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Выдающаяся роль, сыгранная Уралом в годы 
Великой Отечественной войны, предопределила по-
вышенный интерес исследователей к этому периоду 
истории края, выразившийся в написании большого 
количества различных исследовательских работ.
Значимость «опорного края державы» в обще-
народной борьбе народов Советского Союза против 
немецко-фашистских захватчиков была отражена, 
прежде всего, в работах, посвященных общей 
истории региона, а также в общеуральских ис-
следованиях, конкретно посвященных отдельным 
сферам жизнедеятельности Урала в экстремальных 
условиях военного времени.
Интегративный анализ общерегионального 
материала объективно стал отправной точкой для 
дальнейшего углубления научных исследований в 
субрегиональном направлении. Практически все 
субрегионы Урала нашли отражение в монографиях, 
показавших их деятельность в суровые годы военных 
испытаний. Парадоксально, но до последнего време-
ни, обидным исключением являлась Свердловская 
область, внесшая наибольший вклад в дело разгрома 
врага среди всех уральских территорий.
Эта вопиющая несправедливость, обозначавшая 
серьезный пробел в истории нашего края, сегодня 
устранена выходом в свет монографии известного 
уральского историка А. В. Сперанского, полно и объ-
ективно осветившего роль Среднего Урала в Великой 
Отечественной войне. 
 Текст книги структурирован на базе проблемно-
хронологического осмысления истории, что дало 
возможность автору комплексно проанализировать 
наиболее важные направления функционирования 
Свердловской области в годину военного лихолетья. 
При написании основополагающих разделов и со-
ставлении иллюстративно-справочных материалов, 
основное авторское внимание сосредотачивается 
на характеристике процессов, определивших ка-
чественный поворот в развитии экономического, 
политического, социокультурного и демографиче-
ского потенциала Свердловской области, событий, 
сыгравших определяющую роль в трансформации 
ее историко-культурных процессов и персоналий, 
внесших наибольший вклад в политику, экономику, 
науку, культуру, образование и военное дело.
В первой главе «Тыл ковал Победу» дается 
глубокий анализ экономического развития края в 
соответствии с условиями военного времени. По-
казаны трудности и достижения в области промыш-
ленности, аграрного сектора, продемонстрированы 
социально-бытовые тяготы населения,  охарактери-
зованы демографические проблемы, порожденные 
войной. Вторая глава «Знания для Победы» посвя-
щена деятельности высших учебных заведений, 
училищ и техникумов, общеобразовательных школ. 
Всесторонне охарактеризованы изменения в учебно-
методическом и идейно-воспитательном процессе 
под влиянием военной обстановки. В третьей главе 
«Наука — обороне» отражена подвижническая 
работа уральских ученых, направивших все иссле-
дования на разработку оборонной тем. Дана харак-
теристика научных открытий, способствовавших 
совершенствованию производства вооружений для 
воюющей армии. Формы и методы, содействующие 
укреплению морально-политического единства, раз-
витию духовного потенциала общества, проанали-
зированы в четвертой главе «Духовное единение». 
На страницах этой главы отображена творческая 
деятельность писателей и поэтов, артистов и ре-
жиссеров, художников и скульпторов, композиторов 
и музыкантов, наглядно продемонстрировано как 
«могучий голос Музы» воздействовал на патрио-
тический настрой тружеников тыла и фронтовиков. 
Пятая глава книги «Разгромим, уничтожим врага…» 
освещает процессы военного строительства. Речь 
идет о всеобщем военном обучении жителей Сверд-
ловской области, о подготовке боевых резервов и 
формировании воинских подразделений. Значитель-
ное место в историческом повествовании автора 
отводится описанию боевых действий в которых 
принимали активное участие, созданные Уральским 
военным округом корпуса, дивизии, полки и другие 
соединения.
Отметим, что при изложении фактического ма-
териала автор уходит от традиционных подходов 
в осмыслении истории Великой Отечественной 
войны. При ретроспективной оценке исторических 
событий он ориентируется на теоретические по-
ложения, отвечающие задачам сегодняшнего дня. 
Это позволяет ему актуализировать исторический 
материал, глубже осмыслить его, выделить из про-
шлого наиболее весомое и значимое. Несомненной 
заслугой А. В. Сперанского является и то, что при 
анализе исторического процесса он не поддался 
политической конъюнктуре, избежал огульного 
критиканства и необоснованной апологетики во-
енного прошлого, сумел соблюсти подлинную 
историческую объективность.
Книга отличается доступным, живым, литера-
тур но-эмоциональным стилем изложения, что 
дает возможность привлечения к ее прочтению не 
только ученых-историков, но и самых различных 
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референтных групп читателей. Материалы книги, 
базирующиеся на солидной базе архивных источ-
ников и современных исторических исследований, 
должны быть востребованы как в общеобразова-
тельных школах, так и в учреждениях высшего 
профессионального образования. Они способны 
расширить исторический кругозор, усилить регио-
нальный компонент в преподавании курса истории 
России. Примеры мужества и героизма уральцев, 
ярко отраженные на страницах этого издания, можно 
и нужно использовать в патриотическом воспитании 
нашей молодежи. 
Позитивному восприятию, рецензируемого 
издания читательской аудиторией способствует и 
то, что помимо исторического текста, монография 
снабжена обширным информационно-справочным 
и уникальным иллюстративным материалом. При-
веденные в книге хроника событий, фотографии, 
графики и таблицы наглядно отображают динамику 
военно-производственных процессов, показывают 
роль духовного потенциала в преодолении военных 
невзгод, демонстрируют портреты тружеников тыла 
и героев фронта.
В целом, монография профессора А. В. Спе-
ранского, являющаяся серьезным вкладом в исто-
рическую науку, должна занять достойное место в 
копилке знаний по Отечественной истории. 
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